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IN THE IMPLEMENTATION OF TELLER SERVICES BUSINESS





In an effort to improve the quality of banking services and the quality of
the service, because the banks are required to use the resources and human labor
that professionals in any organization run by the bank, can be called at the front
office.
In an observation that the goal can accomplish this final task easily and
correctly. Usability in order to be useful for students Stie Perbanas following
explanation can the author convey. To delve deeper into the function of a teller, to
know the duties and authority of a teller.
a bank can be said to have introduced a system of teller, if a transaction
payment processing and acceptance of cash deposits to its customers.
keyword : In the implementation of Teller Services Business Services
